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THE ACCODIITAIIT STDDEII1'， (Vol. 1， No. 1， May 11936.) 
Income tax - some points in practice; W. DarJ:nι 
Bankers' advance against cotton and produce; A. F. A円冊strong.
THE BAItKEIIS' MAGAZIItE. (Vol. CXLI， No.日口6，May '936.) 
The cheap money policy; A. H. Gibson. 
ECOIIOMICA. (Vol. III， No目 10.May 1936.) 
Mr. J. M. KeYnles' general theory of employmellt. interest and money; 
A. C. Pigou. 
Marriage and birth seasons; Sir. 1f7. Beveridge 
The theory of saving -I!; C. B阿 S白'ani-Turron，~ 
Instalment finance; G. L. Schwaltz 
Time and invest:ment; K. E. l3oulding. 
An empiricaI analysis of the laws of distri以ltiol1;]. Ma何chak.
THE ECOItOM.lC HISTORY lIEVIEW. (Vol. VI， ~o. "， Apr. '936.) 
Early capitr¥ism and invention; G. N. Clark 
A survey of fiscal tenements; J. E. A. Jo/l百円L
Revisions in economic history: IV. The ∞mbihation laws; M. D. G.orge. 
Henri Pirenne and economic history; F. L. {;an.sho/. 
Profits on the TE!Coinage of 15ω-1; C. R師 d，.
The bourgeoisie of Geneva in the age of the Refonnation; A. E. Sayous. 
British capital and A田町icanenterprise in the North'West: F. E. Hyde. 
The records of the rnines royal and the mineral and battery worksi; D. 
S. Davies. 
E米制加合衆国
THE JODRIIAL OF ACCODItTAItCY. (Vol. LXI， N". !;. May 1936.) 
Pecu¥iarities of our fed町 aItaxes; W..A. Claaer. 
Primary accounting∞ncepts: a speculation in the i.nteres.t of clarity; L 
A. Carman. 
Present condition of mUI羽田paIaccounting; J1. .N. ú~rig. 
_. 1ー
(8) 
TIIE JOURIIAL 01' BUSIIIESS OF ToE， IJNIVERSITY OF CHICAGO. 
(VDl. IX， No. 2， Apr. '936.) 
Part 1.:-
Lon，g-term commodity price forcasting-. 18S0 to 1930 (1); E. W. P.包te.
Stockholders' participations in protits (I); W. H. S. Stevens_ 
Relative price fiuctuations of indllsl:ri.al stocks in different price groups; 
L， H. Fritzemeieγ. 
A government insurance monopoly; S叫 C.Hanson. 
Sales analysis frorn the management ぽandpoint--cont.; D創 R.G. Cowan. 
Part 2:ー
The banking industry under N. R. A.: R. W. Stone and U. B. Stone. 
THE REVIEW OF ECOIIOMIC STA'rISm:s. (Vol. XVUI， No. 2， May '936.) 
Recent trends in business-cycle literal:u，"，; A. H. Hansen， F. M. Boddy and 
f. K. Langum. 
The short-term business cycle: its average fo口百 andperiod as observed 
in the Axe-Houghton index of bus::nes8 activity; C. E. Armsiγ'ong 
AgriclJl tural wage relationships: geog日 phi<:aldi1ferences; ]. D. Black. 
Imperfect competition and the trade cycle: R. F Harrod 
The physical volume of American. fo，町gntrade with leading coun tries， 
1H20-1932; R. T. Norris. 
濁 泡
D1E BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg・29，1It. 5， Mai '936，) 
Strukturveranderungen im deutschen Kr，editbanlcwesen; H. Peckotl. 
Wehrwirtschaft; G. Ftscher. 
Die Marktordnung der deutsc.hen Ernahrutlgswirtschaft; A. M. Weghmann. 
Der betriebswirtschaftliche Ausbau d，eJC .Marktordmtng fur das graphische 
Gewerbe; H. A. Kruger. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZEIITMLlaU，TT. (Jg. 28， Ht. 2， '936.) 
Akademische Berufsberatung und "D(~rlitsche HochschuIstatistik“ W.A. 
Boje. 
JAHRBUCHER、fDIRIIATIOIIALOK()IIOJIIIS IJID' S，TATISTIK， 
(Bd. '43-Ht. 5， Mai '936.) 
Das . Monopol im Stufenbau der Wirtsch主ft;K C国;Ter.
Die Entwicklung des franzosischen So:狂乱lismusseit 1920 and seine heutige 
Lage; C. L. Crunberg. 
Die deutschen Verbrauchergenossenschaften; R刷 Hoernigk.
.-:~....." 
(9) 
¥oIEL TWIRTSCHAFTLICHES JlIICBIV. (Bd・ 4，1.H:t. 3. M.i 1936.) 
Die Industrialisierung Danema:rks unter be釦 nde..erBerucksichtigung der 
landwirtschaft; j. W Q1情 mg.
Probleme der Exportkontrol1e in Japan; Sh. 01仰加.
Eisenbahn und Kraftwagen unter inte. nationalem Gesichtspunkten; L. 
Dolannのー
Das Problem der Verteilung; H. Moeller. 
Die Natnral-und Realwirtschaft im Lichte der G創出h田 rie;A. Boer jun. 
DER WIRTSCHAFTSTREDHA"DER. (Jg・5，1河r.9， Mai 1. 1936.) 
Bilanzklarheit! Zur Frage der produktionswirtschaftlichen und 晶nanz~
wirtschaftlichen Bestandteile der Industriebila:nz; C. E. Schultz. 
(Jg. 5. No. 10， Mai 15・1936.)
Das Revisions. und Treuhandwesen in den Vereinigten Staate口 VOn
Amerikaー II:Berufsausiibung; H. String，，，"um.. 
Bi1anzklarheit! . (Zur Frage der produktionswkt恒例chaft1ichenund finanz-
wirtschaftlichen Bestandteile d町 Industriettilal2:.);C. E. Schultz. 
ZEITSCBRIFT FUR H^"DEI.SWISSE"SCBAF'fLICHII~ l'ORSCBUtlG. 
(Jg・30，Ht. 5. Mai 1936.) 
Handlervertrieb oder FabrikverkaufsstelIe? Ein，.， Unters口chungdes deut. 
schen N詰hmaschinenmarktesund -vertrieb"，; }C W. Kieffer. 
ZEITSCHRIF'T FUR VERKEI1RSWISSE"SCHA'FT. IJg:. 13. Ht. 3.) 
Stellung und Aufgaben Deutschen Reichspost irtnαrhalb des nationalen 
Tra nsportsystems ;κ Timm 
Der Schiffsexpeditionsbetrieb; W. Eggers. 
~ 蘭 圏
JODR"AL DES ECO"OMISTt:S. (Ann. 95， No"， Maxs-Avr. 1936.) 
Les perturbations mondiales;丘Payen・
La population du globe; R.よPierre.
F丑ninsulesmec1iterran邑ennes;;M. Ca間同ι
Ler aspects是conomiquesdu probl邑mede l'acc.roi~~;sement de la population 
en Pologne; C. de Kownacki. 
REVUE D'ECOIIOMIE POLITIQ目E. (Ann. 50， N" :!，班ars-Avr.1936.) 
Morale et岳conomique;L. Einaudi. 
La politique岳conomiquede la Su邑dependent la <:rise; B. Ohlin. 
R岳fiexionssur les th岳oriesdu salaire et le c:homa;ge; A. Landゅ.
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(10) 
L'oeuvre scientifique de quelques emnomiste etrangers: VIII. -John 
Maynard Keynes; J..M. }eanne仰の.
Le controle des banqu es en AlIemagn e; 1I. Dauthin・Meunie，'.
De }'escroquerie consid吾reecomme l'unゴesarts cl'uti!iser la conjoncture; 
A.)'. Robert. 
白 lJ. a鵡
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONAl，E. 
(Ann. 28， Vol.， II， No 1， Avr. 1936.) 
La situation de l'economie mondiale; E. lVagema1.H. 
Ou en "，st la production industrielle du つ忌trolesynthetique; E. Krumme. 
Les nouvelles tendances de I'industrie internationale du p岳1:role;N. Per. 
vouchine. 
La cont岳rence邑conomiquede la Fr:m<:e m邑tropolitaineet de la. France 
d'outremer; F. Labol'de. 
Unprojetd'entente professionelle obligatoire dans les industries de la 
回 iE!;P. Clerget，岡
伊 却民 1脚l
GIORNALE DEGLI I.CONOMISTI E RIVIS'r!. J)i STJlTISTICA， 
(Anno 1.1， N. 4， Apr. 1936.) 
Econornia per piani ed economia corpol'ativa; G. U. Papi. 
Altri dati sulla feconclita legittima ift It:alia;. L. Lenti. 
INTERNA TIONAL R1EVIEW OF AGRU:UI，1沼恒Jt
(Year XXVTl， No. 4， Apr. '936.) 
Agricultural protectionism and the agricultural situation Jl925-1929; A. 
E刑 anuBl.
The social income and family farm earnings of farm from 1927-28 to 
1931-32; ]. Desla:rzes. 
瑞 置
INTERNATIONAL L血BODRREVIEW. (Vol目 XXXIII.No. 5， May 1936.) 
The economic and sodal situation of Uruguay;正.Charlone 
The present status 01' econo血 icplartniJ唯一一1:: an international survey of 
governmentaI economic interventio'a; P. W. Martin. 
The L"vant 5tat田 underErench Ma:ndate and problems of emigration 
immigration; M. Berenstein. 
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